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ABSTRAK 
 
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang 
berada di sekitar lempeng tektonik yang aktif. Pada penelitian ini akan 
menganalisa pengaruh variasi pengaku badan pada link menengah portal 
baja sistem Rangka Bresing Eksentrik (SRBE) terhadap nilai maksimum, 
perpindahan, dan daktalitas struktur yang akan menggunakan 
MSC.Nastran dan MSC. Patran. Pada tugas akhir ini akan dilakukan 19 
variasi, terdiri dari variasi jarak pengaku badan 198 mm, 277 mm dan 300 
mm lalu memvariasikan ketebalan pengaku badan dari 8 mm sampai 13 
mm masing-masing jarak pengaku badan. Pembebanan dilakukan dengan 
metoda displacement control. Nilai beban ultimate terbesar pada jarak 
pengaku 198 mm adalah pada ketebelan pengaku 13 mm dengan nilai 
837.14 kN, Nilai beban ultimate terbesar pada jarak pengaku 277 mm 
adalah pada ketebalan pengaku 11 mm dengan nilai 835.38 kN,  
Sedangkan nilai beban ultimate terbesar pada jarak pengaku 300 mm 
adalah pada ketebalan pengaku 12 mm dengan nilai 792.44 kN. Hasil 
analisis terhadap jarak pengaku badan menunjukkan pola peningkatan 
beban ultimate namun pada variasi ketebalan masing-masing jarak 
pengaku menunjukkan bahwa daktalitas terkecil adalah pada jarak 
pengaku 300 mm dan menunjukkan bahwa variasi ketebalan pengaku 
tidak mempunyai perbedaan pada grafik yang dihasilkan. 
Kata kunci : Pengaku Badan, Eksentrik, Displacement control, Beban 
ultimate, Daktilitas. 
 
